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          1. 挨 拶
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ご 挨 拶 城西大学薬学部長 小林 大介  城西大学薬学部医療栄養学科の平成 29 年臨地・薬局実習が無事終了し，実習報告書を作成する運びとなりました。実習施設となっていただいた病院，保健施設，給食施設，ならびに薬局にて，本学の学生をご指導くださいました管理栄養士および薬剤師をはじめとする諸先生，また，実習に関連してご協力賜りました多くの方々には大変お世話になりました。心より御礼申し上げます。 
 我が国においては，極端な少子高齢社会が到来し，それと共に医療制度の大幅な改正が進み，様々な医療職の役割も大きく変わりつつあります。本年８月、文科省主催の薬学教育指導者のためのワークショップでは、「2025 年以降を見据えた薬学系人材の育成に向けて」がテーマとなり，課題と取組について話し合われました。2025 年以降には団塊の世代が後期高齢者となり，後期高齢者が全人口の 4 分の 1 に達します。多くの大学が、予防・セルフメディケーション・栄養の重要性をとりあげ，栄養学への強い期待が感じられました。2025 年に向け、医療栄養学と薬学の更なる融合を目指して，本学薬学部は頑張らなければなりません。城西大学は，医療にかかわる管理栄養士の食の専門性を強調し，管理栄養士が幅広く活躍できる社会環境を整えることが必要と理解しております。 
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          2. 「臨地・薬局実習」実施要領 
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平成 29 年 臨地実習Ⅰ（臨床栄養学）実施要領   １．目 的 病院における管理栄養士の臨床栄養実務の実習  ２．対象学生 4 年生  ３．実施期間 平成 29 年 6月から 8月までのうち 3 週間  ４．実施施設 病院  ５．単位数 3 単位，必修  ６．実習書 大学独自で作成したもの  ７．成績評価 受入れ施設側の指導責任者の成績評価を城西大学薬学部医療栄養学科の教科委員会がとりまとめて認定  ８．保 険 学生教育研究災害傷害保険，個人賠償責任保険，感染症保険，施設賠償責任保険   
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平成 29 年 臨地実習Ⅱ（給食経営管理・給食運営）実施要領   １．目 的 特定給食施設における管理栄養士の給食管理実務の実習  ２．対象学生 3年生または 4 年生  ３．実施期間 平成 29 年 3月から 8月までのうち 1週間  ４．実施施設 病院および特定給食施設  ５．単位数 1単位，必修  ６．実習書 大学独自で作成したもの  ７．成績評価 受入れ施設側の指導責任者の成績評価を城西大学薬学部医療栄養学科の教科委員会がとりまとめて認定  ８．保 険 学生教育研究災害傷害保険，個人賠償責任保険，感染症保険，施設賠償責任保険 
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平成 29 年 臨地実習Ⅲ（公衆栄養）実施要領   １．目 的 保健所，保健センターにおける管理栄養士の公衆栄養実務の実習  ２．対象学生 4 年生  ３．実施期間 平成 29 年 6月から 9 月までのうち 1週間  ４．実施施設 保健施設  ５．単位数 1単位，選択  ６．実習書 大学独自で作成したもの  ７．成績評価 受入れ施設側の指導責任者の成績評価を城西大学薬学部医療栄養学科の教科委員会がとりまとめて認定  ８．保 険 学生教育研究災害傷害保険，個人賠償責任保険，感染症保険，施設賠償責任保険  
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平成 29 年 薬局実習 実施要領   １．目 的 薬局における管理栄養士実務の実習  ２．対象学生 3年生または 4 年生  ３．実施期間 平成 29 年 3月から 8月までのうち 1週間  ４．実施施設 薬局  ５．単位数 1単位，選択  ６．実習書 大学独自で作成したもの  ７．成績評価 受入れ施設側の指導責任者の成績評価を城西大学薬学部医療栄養学科の教科委員会がとりまとめて認定  ８．保 険 学生教育研究災害傷害保険，個人賠償責任保険，感染症保険，施設賠償責任保険 
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          3. 受入施設一覧 
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実習施設名称 実習日程 人数 都道府県 市町村
1 埼玉県立小児医療センター 7/3-7/28 4 埼玉県 さいたま市岩槻区
2 草加市立病院 6/26-7/22 1 埼玉県 草加市
3 特定医療法人ジャパンメディカルアライアンス　東埼玉総合病院 7/3-7/28 2 埼玉県 幸手市4 独立行政法人　国立病院機構　東埼玉病院 7/10-8/4 2 埼玉県 蓮田市
5 埼玉医科大学病院 7/3-7/28 2 埼玉県 入間郡毛呂山町
6 医療法人社団尚篤会　赤心堂病院 6/26-7/21 2 埼玉県 川越市
7 社会医療法人財団石心会　埼玉石心会病院 7/3-7/29 2 埼玉県 狭山市
8 特定医療法人社団　堀ノ内病院 7/3-7/28 2 埼玉県 新座市
9 公益社団法人東松山医師会　東松山医師会病院 6/12-7/7 2 埼玉県 東松山市
10 医療法人　埼玉成恵会病院 7/3-7/28 2 埼玉県 東松山市
11 医療法人藤仁会　藤村病院 6/30-7/29 2 埼玉県 上尾市
12 埼玉県立精神医療センター 7/3-7/28 2 埼玉県 北足立郡伊奈町
13 彩の国東大宮メディカルセンター 6/26-7/21 2 埼玉県 さいたま市見沼区
14 埼玉よりい病院 7/3-7/28 1 埼玉県 大里郡寄居町
15 医療法人真正会　霞ヶ関南病院 6/26-7/21 2 埼玉県 川越市
16 国家公務員共済組合連合会　九段坂病院 7/3-7/29 1 東京都 千代田区
17 国立研究開発法人　国立がん研究センター中央病院 7/10-8/4 2 東京都 中央区
18 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院 7/3-7/28 2 東京都 港区
19 東京大学医科学研究所附属病院 6/12-7/7 2 東京都 港区
20 社会福祉法人賛育会　賛育会病院 7/3-7/28 3 東京都 墨田区
21 順天堂大学医学部附属　順天堂東京江東高齢者医療センター 7/3-7/29 2 東京都 江東区
22 日本赤十字社医療センター 6/26-7/24 2 東京都 渋谷区
23 独立行政法人国立病院機構　東京医療センター 6/26-7/21 2 東京都 目黒区
24 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター 7/3-7/28 2 東京都 新宿区
25 医療法人社団明芳会　板橋中央総合病院 7/3-7/29 2 東京都 板橋区
26 国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センター病院 6/26-7/21 2 東京都 小平市
27 社会福祉法人 緑風会 緑風荘病院 7/3-7/28 2 東京都 東村山市
28 独立行政法人　国立病院機構　災害医療センター 7/3-7/28 2 東京都 立川市
29 東海大学医学部付属八王子病院 7/3-7/28 2 東京都 八王子市
30 東京医科大学八王子医療センター 6/5-6/30，7/15 2 東京都 八王子市
31 町田市民病院 7/3-7/28 2 東京都 町田市
32 医療法人徳洲会　東京西徳洲会病院 7/3-7/29 2 東京都 昭島市
33 医療法人徳洲会　武蔵野徳洲会病院 7/4-7/28 1 東京都 西東京市
34 公立昭和病院 7/3-7/31 2 東京都 小平市
35 公益社団法人地域医療振興協会　練馬光が丘病院 6/27-7/24 1 東京都 練馬区
36 公益財団法人東京都保健医療公社　豊島病院 7/3-7/28 2 東京都 板橋区
37 千葉大学医学部附属病院 6/26-7/22 1 千葉県 中央区
38 東京慈恵会医科大学附属柏病院 7/3-7/28 4 千葉県 柏市
　臨地実習Ⅰ（臨床栄養）・Ⅱ（給食経営管理・給食運営）実習施設（病院）
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39 国立研究開発法人　国立がん研究センター東病院 6/26-7/21 2 千葉県 柏市
40 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　栃木県済生会宇都宮病院 6/26-7/21 1 栃木県 宇都宮市
41 独立行政法人　国立病院機構　高崎総合医療センター 7/10-8/4 2 群馬県 高崎市
42 独立行政法人地域医療推進機構　群馬中央病院 6/26-7/21 1 群馬県 前橋市
43 医療法人三省会　堀江病院 7/3-7/28 2 群馬県 太田市
44 独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター 7/3-7/28 1 神奈川県 横浜市
45 山梨大学医学部附属病院 6/26-7/21 1 山梨県 中央市
46 新潟県済生会三条病院 7/3-7/28 1 新潟県 三条市
47 新潟大学医歯学総合病院 6/26-7/21 1 新潟県 新潟市
48 国立病院機構　渋川医療センター 6/26-7/21 1 群馬県 渋川市
49 岩手医科大学附属病院 7/3-7/28 1 岩手県 盛岡市
50 寿泉堂綜合病院 7/3-7/28 1 福島県 郡山市
51 IMSグループ　新松戸中央綜合病院 7/3-7/28 1 千葉県 松戸市
52 静岡県立静岡がんセンター 7/3-7/28 1 静岡県 駿東郡
53 自治医科大学附属さいたま医療センター＊ 6/26-7/14 2 埼玉県 さいたま市大宮区
6/19-7/7 2
7/10-7/28 2
55 医療法人刀仁会　坂戸中央病院＊ 7/3-7/21 2 埼玉県 坂戸市
56 医療法人社団日高会 日高病院＊ 6/26-7/15 2 群馬県 高崎市
57 春日部中央総合病院＊ 7/3-7/21 2 埼玉県 春日部市
合計 103
＊　臨地実習Ⅰのみ実施
54 独立行政法人　国立病院機構　埼玉病院 ＊ 埼玉県 和光市
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実習施設名称 実習日程 人数 都道府県 市町村
6/5-6/9 4
6/12-6/16 4
2 陸上自衛隊　大宮駐屯地 6/19-6/23 13 埼玉県 さいたま市北区
6/12-6/17 1
6/19-6/24 1
4 社会福祉法人晃和会　特別養護老人ホーム　清雅園 7/24-7/28 1 埼玉県 日高市
5 鶴ヶ島市学校給食センター 6/19-6/23 2 埼玉県 鶴ヶ島市






実習施設名称 実習日程 人数 都道府県 市町村
1 坂戸保健所 9/19-26 2 埼玉県 坂戸市
2 東松山保健所 4/28，6/13-16 2 埼玉県 東松山市
3 坂戸市立市民健康センター 6/5-6/9 2 埼玉県 坂戸市
4 川越市保健所 6/26-6/30 1 埼玉県 川越市
5 狭山市保健センター 6/19-6/23 2 埼玉県 狭山市
6 東松山市保健センター 6/5-6/9 2 埼玉県 東松山市
7 飯能市保健センター 6/19-6/23 2 埼玉県 飯能市
合計 13
　薬局実習施設




2 株式会社エフケイ　各店舗 3/6-3/10 2 埼玉県 東松山市
3 株式会社メディカルパティオ（あすなろ薬局） 3/13-17 1 埼玉県 入間市
4 株式会社フォーラル　（とまと薬局） 3/13-3/16, 23 1 東京都 文京区
5 ゆずの木薬局 3/13-17 1 埼玉県 入間郡毛呂山町
6 株式会社大慶堂（さんあい薬局） 3/6-3/10 1 埼玉県 深谷市
7 株式会社セキ薬品（鶴ヶ島店） 3/13-17 2 埼玉県 鶴ヶ島市
8 株式会社セキ薬品（つきのわ店） 3/13-17 2 千葉県 柏市















10 株式会社ファーコス（ファーコス薬局 イルカ） 6/12-16 1 東京都 荒川区
11 ユニコ調剤薬局 6/20-6/24 1 埼玉県 坂戸市関間




14 株式会社日本アポック（鶴ヶ島池ノ台店） 6/12-16 1 埼玉県 鶴ヶ島市
15 株式会社トモズ　大泉学園前店 1 東京都 練馬区
16 株式会社トモズ　志木店 1 埼玉県 新座市
17 株式会社トモズ　つつじヶ丘店 1 東京都 調布市
18 ウェルシア薬局株式会社　各店舗 6/12-6/16 2 埼玉県 さいたま市見沼区
19 望星築地薬局 7/24-28 1 東京都 中央区
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実習項目 実習目標 実習の要点Ⅰ 1 病院の組織と業務内容2 病院における管理栄養士の役割と業務3 実習の目的や意義の認識と積極的な態度4 実習に必要な身支度、用具、用品の準備5 医療人・実習生としてふさわしい身なりや態度6 指示事項や課題への積極的な取り組み、報告7 患者のプライバシーの尊重と守秘義務8 積極的なコミュニケーションⅡ 1 施設の概要と特徴2 栄養部門の組織と職種、業務3 栄養業務に関する他部門との調整
4 他職種の業務の概要を認識し、連携や役割分担を積極的に行う態度5 病院組織と栄養部門の位置づけ、役割
6 他部門の見学（看護部、薬剤部、臨床検査部、リハビリテーション部、医事課）7 病棟見学Ⅲ 法的規制と業務 1 関連法規（医療法、保険診療制度、介護保険制度など）の枠組みと業務2 入院時食事療養制度における食事管理と栄養指導業務の概要3 栄養関係書類の種類と意義Ⅳ 食事管理 食事の運営管理業務 1 入院患者の食事の管理システム2 食種の区分と栄養基準3 一般食の栄養基準量の算出方法4 特別治療食の献立運用方法5 食事箋の流れと記載事項6 患者への配食方法、食札記入事項7 治療食における少量多食種調理と配膳の運営管理方法8 入院患者の食事の摂食量の把握方法9 摂食量、QOLを上げる為の食事の工夫Ⅴ 食事設計 食事設計 1 傷病者の栄養状態や合併症に対する食事設計







実習項目 実習目標 実習の要点Ⅵ 栄養管理 栄養治療 1 栄養管理システム2 病棟における管理栄養士の業務
3 施設における栄養治療（経静脈栄養療法、経腸栄養療法）4 強制経腸栄養療法の院内での管理方法5 栄養アセスメント
6 患者の病態および栄養状態の評価・判定に基づいた栄養治療計画7 嚥下障害者への対応8 栄養管理における他職種との連携、役割分担Ⅶ 栄養指導 栄養指導 1 栄養指導業務の種別
2 栄養指導に必要な患者情報、臨床検査値、服薬状況を確認する方法3 栄養指導の依頼と報告の流れ4 栄養指導指示箋の記載事項5 栄養指導報告書の記載事項、記載方法（POS)6 主治医の治療方針の理解
7 治療方針に沿った他職種の患者に対するアプローチ
8 患者の心理状態に配慮した栄養指導9 入院患者に対する医療面接と栄養指導10 外来患者に対する栄養指導




実習項目 実習目標 実習要点I 1 給食施設の業務内容2 給食施設における管理栄養士の役割と業務内容3 実習の目的や意義の認識と積極的な態度4 実習に必要な身支度、用具、用品の準備5 実習生としてふさわしい身なりや態度6 指示項目や課題への積極的な取り組み、報告7 積極的なコミュニケーションⅡ 1 施設の業務内容2 施設における管理栄養士の役割と業務Ⅲ 組織の概要 1 組織と栄養部門の位置づけ、役割2 栄養部門と他部門との連携3 栄養部門の組織と職種、業務分担4 給食経営形態Ⅳ 1 効率的な運営をするための施設、設備管理2 作業動線に適した作業区分の領域設定3 衛生管理上の領域設定Ⅴ 作業管理 1 作業区分ごとの調理作業の流れ2 一定期間におけるシフト管理3 調理作業工程と作業領域4 大量調理の特性と留意点5 温冷食配膳の方法Ⅵ 食材管理 食材管理 1 食材料の購入計画2 食材料の発注、納品・検収、保管方法Ⅶ 栄養管理 1 供食形態
2 給与栄養目標量の設定
3 給与栄養目標量に基づいた食品構成

















7 積極的なコミュニケーションⅡ 1 保健施設内の各部門の業務内容
2 施設における管理栄養士の役割と業務




5 外部機関および団体との連携Ⅳ 1 栄養上のハイリスク集団の特定の仕方
2 栄養相談におけるコミュニケーション術
3 栄養関連サービスプログラム
4 栄養指導記録の記載Ⅴ 健康教育 各種教室・講習会 各種教室・講習会における健康教育の見学Ⅵ 啓発事業 啓発事業の種類 健康フェア、健康祭、栄養展などの啓発事業Ⅶ 1 在宅栄養士の育成と活用
2 管内栄養士教育研修制度の内容、実施法Ⅷ 1 保健統計調査
2 住民に対する各種調査法











実習項目 実習目標 実習の要点1 薬局の組織と業務内容2 薬局における管理栄養士の役割と業務3 実習の目的や意義の認識と積極的な態度4 実習に必要な身支度、用具、用品の準備5 医療人・実習生としてふさわしい身なりや態度6 指示事項や課題への積極的な取り組み、報告7 患者のプライバシーの尊重と守秘義務8 積極的なコミュニケーション9 薬剤師倫理規定の理解1 施設の概要と特徴2 薬局の機能と役割3 薬剤師の職務4 保険調剤の流れ（処方せん受付から投薬まで）5 調剤室見学6 薬局管理栄養士に求められる役割
7 薬局における業務の概要の認識と連携および役割分担（チーム医療）
1 関連法規（医療法、保険診療制度、介護保険制度など）の枠組みと業務2 調剤報酬算定のしくみ
1 来局者のライフステージや栄養状態あるいは病状に対応した栄養指導2 医薬品と食事の相互作用を考慮した栄養指導3 特別用途食品を有効に活用した栄養指導4 特定保健用食品や健康補助食品を有効に活用した栄養指導1 来局者の情報源の種類と特徴2 来局者の疾患領域の把握3 栄養指導に必要な患者情報4 処方薬からの疾患名の推察5 薬物の効果および副作用のモニタリング（情報収集、評価）6 薬歴管理の方法7 栄養指導歴の記載事項および方法（POS)8 服薬指導の概要9 来局者情報の共有
1 薬局で取り扱う商品（特別用途食品、特定保健用食品、健康補助食品、いわゆる健康食品、医薬部外品など）の特徴と使用上の注意点
2 販売の実際商品管理業務 3 商品管理の実際
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          5. 導入教育 
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臨地・薬局実習事前・事後教育 
 平成 28年 6月 23 日（木）1コマ，堀 由美子（城西大学薬学部医療栄養学科） ・臨地実習全般について（導入教育・選択実習の手続きなど） ・臨地・薬局実習関連スケジュール ・抗体検査の実施（平成 28年 6月 23 日）について  平成 28年 7月 20日（水）1コマ，小林 順，堀 由美子（城西大学薬学部医療栄養学科）   ・臨地・薬局実習スケジュール   ・臨地・薬局実習施設自己開拓について   ・自己開拓希望調査  平成 28年 8月 5日（金）1コマ，堀 由美子（城西大学薬学部医療栄養学科）   ・実習施設自己開拓希望者に対する手続きの進め方  平成 28年 10 月 3 日（月）1コマ，小林 順，堀 由美子，清水 純，山王丸 靖子， 加藤 勇太，医療栄養学科教員（城西大学薬学部医療栄養学科）   ・平成 27年 臨地・薬局実習報告会（事前教育）  平成 28年 10 月 25日（火）1コマ，堀 由美子（城西大学薬学部医療栄養学科）   ・履修希望調査   ・緊急連絡先等調査 ・抗体検査結果返却と今後のワクチン接種等の対応について ・今後の事前教育及び臨地・薬局実習に関するスケジュールと諸注意  平成 29 年 1 月 19日（土）2コマ，加藤 勇太，堀 由美子（城西大学薬学部医療栄養 学科）  ・臨地・薬局実習について  ・管理栄養士の仕事と臨地実習（事前教育）  平成 29 年 1 月 28 日（土）2コマ，水野 文夫 先生（日本赤十字社医療センター）  ・臨地実習Ⅰ（臨床栄養学）事前教育   Ⅰ．病院における給食管理実習と臨床栄養学実習概要     1. 病院における実習     2. 病院において実習を受ける意義，受け入れ側の思い     3. 実習を受け入れる立場から特に心がけて欲しいこと 
22
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    4. 実習までの準備     5. 臨地実習における心構え     6. 臨地実習における具体的な目標     7. 実習にふさわしい身なり，言葉使い，話題     8. 実習中の態度     9. 過去の実習具体例    II．病院組織と栄養部門の役割     1. 病院組織（総合病院）     2. 病院における栄養部門の立場・役割     3. 栄養部門の種々の業務    III．病院における給食管理実習     1. 入院時食事療養制度の概要     2. 病院における給食経営管理等     3. 衛生管理についての取り組み     4. 適温の食事提供     5. 食事名と成分コントロール，形態コントロールとの関係     6. 食事オーダーの流れ     7. 食事提供の流れ     8. 選択食，行事食，個別対応等     9. 調乳・経腸栄養の調整  平成 29 年 1 月 28 日（土）1コマ，山王丸 靖子，小林 順，堀 由美子（城西大学薬学部医療栄養学科）   ・OSCE（客観的臨床能力試験）様試験の実施について  平成 28年 2 月 14日（火）1コマ，霜田 佳那恵 先生（リクルートキャリア）   ・社会人としてのマナー（臨地実習・薬局実習に向けて）  平成 29 年 2 月 15日（水）1日，OSCE WG・医療栄養学科全教員（城西大学薬学部）   ・OSCE（客観的臨床能力試験）試験    医療人として兼ね備えるべき態度を確認することを目的として実施 
 平成 29 年 2 月 18 日（土）2コマ，水野 文夫 先生（日本赤十字社医療センター）   ・臨地実習Ⅰ（臨床栄養学）事前教育    IV．臨床栄養学実習（１） 
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    1. 院内約束食事箋（食事規約）     2. 食事の種類     3. 栄養素量     4. 食事形態     5. 間食     6. 食事サービス    V．臨床栄養学実習（2）     1. 臨床栄養管理とは     2. 病棟における管理栄養士の業務     3. 外来における管理栄養士の業務     4. 医療チームの一員として他部門との連携・役割    VI．臨床栄養学実習（3）栄養指導の実際     1. 個別栄養指導の流れ（POS）     2. 栄養指導の記録（SOAP）     3. 栄養管理に関する新しい考え方（栄養管理プロセス）    VII．臨床栄養学実習（4）    1. 栄養管理実施加算の実際    2. その他  平成 29 年 2 月 18 日（土）1コマ，津田 整（城西大学薬学部医療栄養学科）  ・薬局実習事前教育    1. 保険薬局・ドラッグストアにおける実習について    2. 機能性食品について    3. 諸注意  平成 29 年 2 月 18 日（土）1コマ，堀 由美子（城西大学薬学部医療栄養学科）   ・OSCE 試験（2 月 15日）筆記試験問題の解説（フィードバック）  平成 29 年 2 月 21日（火）1コマ，OSCE WG・医療栄養学科教員（城西大学薬学部）   ・OSCE（客観的臨床能力試験）試験 再試験  平成 29 年 4 月 17 日（月）2コマ，加藤 勇太（城西大学薬学部医療栄養学科）   ・臨床栄養（診療報酬）事前教育   ・臨床栄養（糖尿病食品交換表）事前教育   
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平成 29 年 4 月 24日（月）2コマ，加藤 勇太（城西大学薬学部医療栄養学科）   ・臨床栄養（傷病者に対する栄養指導）事前教育  平成 29 年 4 月 24日（水）1コマ，堀 由美子（城西大学学生課）   ・臨地・薬局実習オリエンテーション   ・臨地実習に関わる各種事務手続きについて  平成 29 年 4 月 24日（水）1コマ，学生課（城西大学学生課）   ・臨地実習の通学定期について  平成 29 年 5 月 8 日（火）1コマ，山王丸 靖子（城西大学薬学部医療栄養学科）   ・給食経営管理事前教育  平成 29 年 5 月 8 日（火）1コマ，堀 由美子（城西大学薬学部医療栄養学科）   ・臨地実習Ⅲ（公衆栄養学実習）事前教育  平成 29 年 5 月 15日（月）2コマ，堀 由美子，清水 純，古屋 牧子，大学院生（城西大学薬学部医療栄養学科）   ・臨地実習経験者による実習報告   ・細菌検査，貸与品について  平成 29 年 5 月 22日（月）2コマ，加藤 勇太（城西大学薬学部医療栄養学科）   ・臨床栄養（献立作成）事前教育  平成 29 年 5 月 29日（月）2コマ，真野 博，小林 順，堀 由美子，水野 文夫， 加藤 勇太（城西大学薬学部医療栄養学科）   ・臨地・薬局実習直前の事前教育（再確認）   ・実習書の書き方，実習目標設定  平成 29 年 8月 1日（火）2コマ，小林 順，堀 由美子，山王丸 靖子，加藤 勇太（城西大学薬学部医療栄養学科）   ・臨地実習終了に伴う事後教育  平成 29 年 10 月 7 日（土）2コマ，真野 博，堀 由美子，清水 純，山王丸 靖子， 加藤 勇太，医療栄養学科全教員（城西大学薬学部医療栄養学科）   ・臨地実習報告会 
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          6. 臨地・薬局実習カリキュラム例  
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臨地実習Ⅰ・Ⅱ（病院）実習カリキュラム例  （1）○○病院 第１週 月 火 水 木 金 午前 オリエンテーション 病院概要説明 
朝礼，選択メニュー入力見学 発注・検品 
調乳 A 個別対応・嚥下 B 個別対応・嚥下 A 副菜調理・盛付・配膳 B 
副菜調理・盛付・配膳 A 調乳・厨房洗浄 B午後 院内約束箋説明 食事提供の流れ  仕込み 
食事提供の流れ 献立作成業務 食札業務 個別対応献立業務 仕込み 食事の運営(まとめ) DM 病態講義聴講[教育入院] 第 2 週 月 火 水 木 金 午前 DM集団栄養指導見学[教育入院] 運動療法参加[教育入院] 
透析について 透析室見学 DM個人栄養指導見学 [教育入院] 
小児保健栄養指導 糖尿病教育入院修了式見学 個人栄養指導見学
午後 ICU カンファレンス 透析カンファレンス 




第 3 週 月 火 水 木 金 午前 個人栄養指導見学 透析室見学 小児保健栄養指導見学 個人栄養指導見学 栄養管理計画書作成 個人栄養指導見学
午後 緩和ケア病棟カンファレンス 褥瘡回診 小児科回診 
外科カンファレンス 栄養管理計画書作成 
消化器内科カンファレンス 個人栄養指導見学A 人間ドック栄養指導見学 B 
NSTラウンド準備，回診 呼吸器内科カンファレンス 
内分泌内科カンファレンス 栄養管理計画書作成 
第 4 週 月 火 水 木 金 午前 祝日 栄養管理計画書作成 個人栄養指導見学 救急科回診，救急科施設見学 栄養管理計画書作成 
小児科カンファレンス 個人栄養指導見学
午後 祝日 栄養管理計画書作成 整形外科カンファレンス 個人栄養指導見学B 人間ドック栄養指導見学 A 
NSTラウンド準備，回診 脳外科カンファレンス まとめ，反省会 
＊A:実習生 A，B：実習生 B 
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（2）○○病院 第 1 週 月 火 水 木 金 
午前 調理(一般食） 調理(術後食） 調理（特別食） 調理（下処理） 調理（特別食） 
午後 
ミーティング摂食量調査の説明 一般食の説明自習   
説明 ・摂食量調査 ・栄養管理室 ・電子カルテ ・選択食 ・行事食 
喫食量調査 治療食の説明 自習   
喫食量調査 電子カルテ 食数管理の説明 発注の説明 検収の説明 
喫食量調査 栄養指導の見学 (大腸術後) 自習   
第 2 週 月 火 水 木 金 
午前 調理(一般食） 調理（特別食） 調理（下処理） 調理(術後食） 調理(一般食） 
午後 
喫食量調査 栄養指導見学(胃術後) 丑の日カードの作成 
喫食量調査 電子カルテ 自習   
喫食量調査 ミーティング 自習   
丑の日カードの作成 電子カルテ ラミネート加工 自習 
食品衛生の説明 自習     
第 3 週 月 火 水 木 金 
午前 
祝日 研究課題のテーマ決定 研究方法の設定 資料集め 
資料整理 電子カルテ 研究課題まとめ
研究課題まとめ 電子カルテ 献立評価 
研究課題まとめ 
午後 
祝日 研究課題まとめ 資料のピックアップ    
病棟見学 研究課題まとめミーティング 
研究課題まとめ 電子カルテ 献立作成の手順 管理栄養士業務 
研究課題まとめ 
第 4 週 月 火 水 木 金 
午前 
電子カルテ 研究課題まとめ 
研究課題まとめ 研究課題まとめ 研究課題まとめ 課題提出 患者様(移植食)のデータ入力 電子カルテ ミーティング 
午後 
研究課題まとめ 病棟見学   
研究課題まとめ  病棟見学   
研究課題まとめミーティング   
研究課題まとめ 電子カルテ 課題修正・評価 栄養指導見学（EMR)最終評価 
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 （3）○○病院 第 1 週 月 火 水 木 金 土   給 食 経 営 管 理 実 習 午前       
病院機構と栄養科の役割 給食管理の流れ，ｵｰﾀﾞｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ・給食管理ｼｽﾃﾑ 
検収業務 仕込み クックチル調理 冷菜調理     
プリセット 仕込み ライン業務 パントリー業務     
        
午後 関連法規と栄養管理業務 温度管理システム クックサーブ調理 経管 食器洗浄     厨房施設見学 献立管理業務   ライン業務       まとめ           第 2 週 多 職 種 と の 関 わ り を 知 る 
午前   
事務管理実習，治療食献立作成 
病棟研修   ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科研修，治療食献立作成 
臨床工学科研修，総合相談室（MSW） 
食事アンケート集計 治療食献立作成，肝臓病教室見学，検食 
午後     
PFM 業務見学 病棟ﾗｳﾝﾄﾞ 総合内科ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 
病棟研修     
研修レポート作成 薬剤部研修 
医事課研修 臨床検査技術科研修 科内勉強会 
緩和ケアについて 緩和ｹｱｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 
納涼祭参加     
第 3 週 臨 床 栄 養 管 理 実 習 午前 (祝日) 指導媒体について 患者情報収集 病棟訪問 
患者インタビュー 糖尿病学習会
指導媒体・資料作成 糖尿病勉強会  
ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ練習   
   糖尿病教育入院指導見学   
  自宅研修 医学部ｸﾘﾆｶﾙｸﾗｰﾌﾟｼｯﾌﾟ見学   
午後   患者インタビュー準備 指導媒体・資料作成 糖尿病勉強会  
指導媒体・資料作成 献立評価     自宅研修 糖尿病勉強会 糖尿病勉強会 糖尿病勉強会   
    腎代謝内科ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 科内勉強会 献立修正   第 4 週 臨 床 栄 養 管 理 実 習 
午前 セントラル業務見学 栄養指導見学   栄養指導見学 栄養指導ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 栄養指導準備 実習報告まとめ     栄養指導計画修正 最終ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 
午後 患者情報収集 病棟訪問 栄養指導計画立案 
栄養指導準備 NST について   
NST 回診   褥瘡回診について，褥瘡回診，栄養指導計画内容確認
栄養指導実施 実習報告まとめ 
実習報告プレゼン         
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（4）○○病院 第 1 週 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
午前 
オリエンテーション 厨房案内    一般食     コンベア配膳 
特別食 エネルギー制限食 コンベア配膳 
栄養指導(外来)     透析食    腎疾患 課題説明 
一般食     コンベア配膳 洗浄      
午後 
一般食     コンベア配膳 特別食     エネルギー制限食 コンベア配膳 
資料閲覧    経管栄養剤  治療補助食品  NST 見学 
一般食     コンベア配膳 洗浄      病棟配膳 
第 2 週 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
午前 
調乳      コンベア配膳  病棟訪問 
特別食     タンパク制限食      下処理室 
特別食     タンパク制限食      下処理室 
献立作成(普通食)，食品管理 検収，DM 食堂指導(入院)   
特別食     小児食     離乳食     下処理室 
午後 
調乳      下処理室    栄養指導(外来)     糖尿病 
特別食     小児食     離乳食 
献立作成(普通食)，食品管理 検収，カンファレンス見学 
特別食     小児食     離乳食     コンベア配膳 
第 3 週 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
午前 
献立作成 (普通食)    食品管理 検収 
媒体作成    (減塩食パンフレット) 
調乳      下処理室    献立作成(普通食)      食品管理 検収       
献立作成 (普通食)      栄養指導(入院)減塩食     病棟訪問 
午後 
栄養指導(外来)     腎疾患     脂質異常症   献立作成 (普通食) 
献立作成 (普通食)    調乳      コンベア配膳  献立作成 (普通食)    食品管理 検収       NST 見学    
献立作成(普通食)       
第 4 週 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
午前 
祝日 献立作成(普通食)オーダリングシステム   
コンピュータ献立，食品管理検収，媒体作成(減塩食パンフレット) 検食(透析食)  
媒体作成    (減塩食パンフレット) 食品管理 検収       オーダリングシステム 検食(減塩食 6) 
媒体作成    (減塩食パンフレット) 食品管理 検収検食(普通食 B) 
午後 
献立作成    (エネルギー制限)，NST 見学媒体作成    (減塩食パンフレット) 
媒体作成    (減塩食パンフレット)    院内見学 
媒体作成    (減塩食パンフレット)     カンファレンス見学    NST 見学    
まとめ 感想文 
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臨地実習Ⅱ（給食経営管理・給食運営）カリキュラム例  （1）○○自衛隊   午前 午後 
第 1 日（月） 朝礼（自己紹介） 全般説明 配食 
食品衛生・在庫管理・発注業務についての説明 
第 2 日（火） 朝礼 検収業務の見学 裁断・調理・配食 
洗米・炊飯・大量調理の見学 献立についての説明 資料館の見学 
第 3 日（水） 
朝礼 献立のミーティングの見学 体育学校の見学 裁断・配食 
栄養業務についての講義 調理 
第 4 日（木） 朝礼 献立作成 調理・配食 
献立作成 見本審査の準備・見学 調理 
第 5 日（金） 
朝礼 特定健診（集団）についての講義隊長挨拶 裁断・配食 
広報センターの見学 特定健診（個人）についての講義 
 （2）○○自衛隊   午前 午後 
第 1 日（月） 自衛隊の役割 施設の案内 自衛隊の給食業務の在り方について 
第 2 日（火） 厨房業務 （検収・下処理・調理・配食） 厨房業務 課題（卓上メモ・主菜献立）の作成 
第 3 日（水） 厨房業務 （検収・下処理・調理・配食） 衛生教育 （食中毒対策について） 
第 4 日（木） 厨房業務 （検収・下処理・調理・配食） 携帯食倉庫の見学と説明 
第 5 日（金） 厨房業務 （検収・下処理・調理・配食） 課題の発表 携帯食の試食，総括 
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臨地実習Ⅲ（公衆栄養学）実習カリキュラム例  （1）○○保健所 日時 午前 午後 
第 1 日（月） 保健予防推進担当業務説明 保育園訪問インタビュー（Assessment）・園児と給食 
保健予防推進担当業務説明 食育事業計画作成（Plan） 
第 2 日（火） 食育授業計画作成 教材作成 生活衛生・薬事担当業務説明 食を通じた健康危機管理 
第 3 日（水） 食育教材作り 地域農業の状況について 農林振興センターの取り組み 
第 4 日（木） 保育園食育事業リハーサル 食育事業最終修正 
第 5 日（金） 保育園食育事業実施（Do） （○○保育園） 保健センターでの３歳児検診見学 記録整理・まとめ・反省会（Check） 
 （2）○○保健センター 実習日 午前 午後 
第 1 日（月） オリエンテーション 保育園栄養士講話 乳児健診 
第 2 日（火） 栄養教材作成 2歳児歯科健診 
第 3 日（水） 乳幼児健康相談 子育て支援センター 離乳食講習会 
第 4 日（木） 栄養教材作成 若者健診 
第 5 日（金） ○○地区 健康を守る会 熱中症予防の食事講話 1歳 6 ヶ月歳児健診 まとめ 
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薬局実習カリキュラム例  （1）○○薬局   午前 午後 
第 1 日（月） 
朝礼（挨拶） オリエンテーション 地域医療における保険薬局の役割（講義）保険調剤業務全体の流れ（講義・見学）
薬局の栄養士活動（講義） ラウンド （納品チェック・値札付け・品出し）   
第 2 日（火） 
朝礼 旬の献立作成 ラウンド（点検・商品補充・パッキング・納品チェック・値札付け・品出し・検収）薬局アイテムの流れ（講義） 
旬の献立作成 ラウンド （納品チェック・値札付け・品出し・検収）ケーススタディ①（症例） 
第 3 日（水） 
朝礼 栄養相談見学 保険制度と診療報酬算定（講義・演習）処方箋受付（講義） ラウンド （パッキング・値札付け・品出し・検収）
処方箋受付 旬の献立作成（続き） ケーススタディ②     
第 4 日（木） 
朝礼 ラウンド （納品チェック・値札付け・品出し・発注） 栄養計算 栄養相談見学 
栄養計算（続き） 機能性食品の試食 ケーススタディ③ 
第 5 日（金） 
朝礼（挨拶） 栄養計算（続き） ラウンド（発注） ケーススタディ④ 
栄養相談シミュレーション ラウンド （栄養評価・納品チェック・値札付け・品出し） まとめ 
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 （2）○○薬局   午前 午後 
第 1 日（月） 
自己紹介 売り場の清掃 仕事内容の説明 近隣の透析病院見学 
血圧計や体組成計の計り方について 薬のピッキング作業 
第 2 日（火） レジ打ちと患者様対応 患者様への栄養相談 
患者様の栄養相談報告書（SOAP形式）の作成 保険薬局についての講義 検品作業 
第 3 日（水） ピッキング作業 健康食品の POP作り 薬局の安全性についての講義 
社会保険と国民保険についての講義 ピッキング作業 検品作業 
第 4 日（木） 検品した薬を収納 在宅療養についての講義 患者様の家へ訪問 
薬と食品の相互作用についての表作成 薬局にある機械などの説明 患者様対応 
第 5 日（金） イベントで用いる機械の使い方の練習 サンプル商品の用意 患者様の体組成や肌の水分量・血圧の測定栄養相談 
 （3）○○ドラッグストア 
  午前・午後 全日程 
第 1 日（月） 薬局実習を行うための基礎知識の習得 商品の賞味期限チェック 
接客対応 (商品の位置，在庫確認，おすすめ商品の紹介など)  
第 2 日（火） 納品業務(日用品コーナー中心) 医薬品・医薬部外品である商品の理解 
第 3 日（水） 
納品業務(ビューティーケアコーナー中心) プルーンの接客販売 健康食品・特定保健用食品・栄養補助食品などの商品の理解 
第 4 日（木） 納品業務(お菓子中心)， ビタミン剤の商品の理解 
第 5 日（金） 品業務(医薬品中心) 総括 
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 7. 学生の感想・反省 
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く関わってくるので、医師、看護師、言語聴覚士さんだけでなく、管理栄養士も積極的に参加し意見を言うことが大切だと感じました。 
・医師が栄養室に患者さんの食事について相談に来られ、一緒に食事内容を検討したり、栄養剤の試食に来られていたことが印象的でした。また、事務の方もよく来室し、病院の事情についてオープンに話していることもありました。病院の一員として情報を補い合いながら仕事をしていくことを学びました。 












































・課題が献立（糖尿病食 1600 kcal→腎臓病食 1800 kcal、蛋白質 40 g、食塩 6 g）と生活習慣病教室 5 分発表と症例検討（2 つ）だったのですが、給食面、集団へのアプローチ、そして個人とすべてに対応した内容でした。献立では温冷配膳車にいれるところまで考えなければいけないことを学び、症例検討のまとめでは、疾病や栄養剤のことだけでなく薬剤や検査値のことまで幅広く理解し、さまざまな視点で物事をみる大切さを学びました。 
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・調剤薬局での受付も実際にやらせていただいたり、処方箋の入力も教えていただいたりと、調剤室だけではなく、医療事務の内容も教えていただきました。 
・ 一包化の作業は手間がかかるが、患者様のコンプライアンスを高める上でとても重要な作業であることがわかりました。 
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んなの？」、「豆も食べられてどうなるの？」などあり、先生に言われて先に調べることができ、質問に対し柔軟に対応することができました。 
・たくさんの店舗を見学させていただいて、それぞれの地域にあった薬局の形があり、若者が多いところではドラッグストア型の調剤薬局になっていて、オフィスビルが多いところではサラリーマンが仕事の合間に来やすいように OTC を豊富にそろえているなど、工夫されていて特徴の違いに気づけました。 
・健康サポート薬局に店舗見学をさせていただいたときに、薬剤師長さんが「ここでは、処方箋がない人を増やしたい」とおっしゃっていて、私は正直驚きました。薬剤師は処方することが仕事であるのに、処方箋を持った人が来なければ意味がないのではないかと思いました。しかし、「健康サポート薬局は名の通り健康をサポート（予防）するための場所であるから、健康な人が気軽に来ることができるように活動している」と聞き、私もやってみたいと強く感じました。 




























































 8. 実習評価と意見・要望 
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臨地実習Ⅰ（臨床栄養）・Ⅱ（給食経営管理）の評価とご意見 
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栄養や食品の知識を幅広く学んでいって欲しいと感じました。 
・5日間まじめに取り組んでいました。こちらからの課題もきちんと考えていましたが、全体的な知識不足から、5 日間では残念ながらこちらが求める水準には達していませんでした。幅広い知識を持って、個々の対象者に思いを馳せることができる栄養士を目指し、卒業まで（生涯ずっとですが）さらに学習を深めて頂ければと思います。 
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